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MINISTERIO DE LA GUERRA






Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de ~om­
pcnsa que V. J<J. cursó 'a es~ Miniatcrio con es-
crito (echa 21 de septiOmbrc del ailO próximo pa-
sado, a favor del oficial primero del Cuerpo de
Intendencia., D. Rafael ~rd6 Pujol. por los extxaor-
t1inari08 ~raba.jOll que ha.. T('8.1izado con be~1'icio­
!l08 resultados en el Pa.]'qu~ die Iulenuencia. d¡~ Palma.
da Ma.llorca., <':1 Roy (q. D. g.), ()l, contormidad con
lo propuesto por la Junta de Secretaría d:{~ este
Departamento y por resolución ~ 22 del corrientll
mce, ha tenido a bien conceder al citado oficiul
).,. oruz de primera alaBo del Mérito :Militar con
distintivo blnnco, como comprendido en el CWlO pd-
ruero del artículo 19 del vigente regl&1nento de
!'coolI1pcn8lU1 611 tiempo di~ "palz.
Do real orden Jo digo a V. E. para. HU conoci-
miento)' dcmflJ¡ efttctos. DiOl! guaidl.~ a V. E. muéh08
- aliOlI. Madrid' 27 de .eptiembre d,: 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán gener&l d& Baleaz'83.
Excmo. Sr.: En vist!a. de 1,1 propuesta 'de 'l'\!com:-
pensa cursada por V. E. a. este Millist~rio con
escrito fecha 13 de diciembre del año último, for-
mulada a favor del teniente coronel de Ingenieros
D. José Rem.írez de Fspan:¡. Y Fernández, por sus
extraordinarios servicios en la Coma.nclli.ucia dl3 In-
genieros de PamplOllB, y muy principalmente con
motivo do la ejecución do las obraa rea,lizadaB e:l
el edificio' del Gobierno Militar de la. citada. plau.u.,
el Rey (q. D. g.), oida la. Junta. de Sl~I't:tarúlo
do esta ~¡nrtam~nto y por resolución de ~ del
corriente mes, h3. tenido a. bien conceder al citado
,jefe la cruz de oogunda claBe del Mérito Milithr
con distintivo blanco, como comprendido en el CASO
1l0VeuO del an.. 19, en lelación con el 23, del vi-
~ente reglal:Xlbnto de recompens&8 en t¡¡empo de paz.
. De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
mien~ 'Y demás efuctos. Di08 gu.ard~ a V. E. muchos
anos. Madrid 26 de .eptiembl~ d~ 1917.
,P.R1MO DE RIVeR.'
~eñor Capitán! gepenaJ de la qi1inta reglón.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la. obra tituladQ. «Die--
cionario geográfico y eatad1stico de Dlpa.~, ~­
pliada. por su autor el teniente coronel del Cuerpo
ac &tado Mayor del Ejército, D; Seba.3ti~ Man-
tilla. e Irure, y que, con instanCia ~l mlllmo,. ~
solicitud de recompensa. cursó V. E. a. ~te M1pJs-
terio en 15 de noviembre úlómo, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Junta de
Secretaría de laste D.ete-rtamento y por resolucióD
de 22 del mes actual, ha tenido a bien con~r
al citado jete una Mención honorífica.. como com-
prendido en el art. 16 del r(;gl~nto de recomIéD--
8a8 en tiempo de paz.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás e&ctOB. Di08 gua-rdh a V. E. muc.bOlJ
añOB. Madrid ~6 de .eptiembre d:l 1917.
,PlUMO Di: lR.~VERA,
Senor Olpitán gencml de la sexta región.
Excmo. Sr.: En visto. de la obra tituW:h «Vi-
riato», estudio histórico-militar, eRcrita por d oo·
ma.ndanto de Int'J.llterfa D. El8<lio Rodrígu(~ l"r-
reirá, y que pu-a C~t08 de l'Elcom¡x'nso.. curs6 V. E.
a. cste Ministerio en 13 d~ marzo últIma, el Hey
(q, D. g.), de contonni<1n.d con lo propuesto pOI'
la Junta. de Secretada @ {'.te Der......rtamento y por
resolución de 22 del actual, ha. ~nido a bien con-
ceder al citado comandante la. cruz da s'egundo~
olase del Mérito' lfiliULr con, @tilltivo blanoo, como
comprendido en el callO cuarto del ~t. 19 del ri-
gente reg~nto ~ ~compenli8B cn tl,Cmpo de ~.,
De real_ orden lo d'lgo. a V. E. pa.ra su C~OC1­
miento y demás e~. Dl08 guardb & V. E. muoh08
años. Madrid 26 de septiembre d~ 1917.
PlUMO DE RIVERA
Sefior Cbpitán gencnIJ de la. sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la. obra titulad1. «Prin-
cipales práct~oaa de labo~t.orio C?n aplicn.ci6n o. la
cHnica.-., escnt& por el f~utioo.mayor de SR:-
nidad Militar D. »nilio &lazar lllda.~go, y que,
con instancia. del mismo, en. solicitud de ~om­
pensa. cursó V. E. a este Ministerio eD: 2 de a.bril
último, el Rey (q. D. g.), de confomlldad con lo
propuesto por la Junta de Secretaria. de este De-
partamento.y por resoluci6n de 22 del act~, ha
tenido & bien conoeder al c.'itlado ta.rmacéutiao }:.¡.
cruz de segunda clase del Mérito, Mili~ con dis-
tintivo bIaAoo, como oompreDdido en el caeo oua.rto
del arlo 18 delvigenUl regl~nto de recompenau
en tiempo de pu. .
De real orden lo digo & V. E. JlIIIl& su CODooi.
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! Excnw. Sr.: Accediendo a 108 deseos ~l ~eralI da bri,gada D. .Joeé Nouvil8s y Vi~, el Rey (qu~
¡ Di08 guarde) se ha servido antol'izu. para <p1tl
miento y demás elhctos. Dios gua.rd!, a V. E. muchos
añ08. 'Madrid, Zl de septiem~ de 1917..
PRIMO DE Rl,VERA
SeClOr CapjUn gen('ral de la. scxta regiÓD.
ExC'Ino. Sr.: En vista· de la. jn'ltancia promovidl
por el tenien~ auditor <b primera del Cuerpo .Ju·
rídico Milita:r, D. Antonio Díal. Tábora., en solicitud
de que se Jl) otorgu~ la recomt.ensa. que pud·iera.
merecer por loe \)xtr.lImiinarios. 9:;rvicios que ha.
prestado en es~ Ministerio, sin desa.tend~r .su co-°
metido en esa Dirección general, donde tiene su
destino, el Rey (q. D. g.). oida la. Junta de Se-
cretaría de este ~pnrtaínento y por resolución de
~2 del corriente mes, ha tenido a bien. oon~der
al citado teniente auditor la. cruz de segunda cl<leC
del :Mérito ~mit.'lr COH distintivo blanco, como. com-
prendido en el caso primero. del arto 19, en relación
con el 23, del vigente réglamento de recompeIUlaAl
en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para. IIU conoci-
lUieltt.o y demás ef9ctoo. Dios guard! a V. E. muchoe
añoo. :Madrid 20 de septiembm d) 1917. .
PRIMO DE RrvERA
Señor Director geDler..ll dl~ Cría Carolla.r y Remonta.
Excmo. Sr.: En vi~t.'l de Id. propuesta de recom-
peIl.'la formulada por el coronel Dj¡~:tor de la. Fá-
brica Nacional de Artillería de To~o, a favor d\~1
(.:apitán de p"Sta. arma, D. Ju:m Lozano Muñoz, por
!os extraordinarios y relevantcB servicios que ha
prestado en la. misma, con motivo de su ampliación,
el Hey (q. D. g.), <le conf?rmidad con I? .prop.uegto
par 'la Junta. de Secr~t!aIla. <m ellte MlIllsteno, y
por resolución do 22 del 3ctual, ha. t&nido a bien
conceder al mencionado ca.pitún h oruz <hl prim"u
clase del Mérito Militor con distintivo blanco, pen-
sionada. con ellO por 100 del sueldo <m 1111 actual
empleo, hasta su ascenso a. oficial 8l:ln.~ral, licen-
cia ab601uta o retiro, por los méritos que Ile ~
tallan en el informo qult :L continuaci6n Ile insert:...
y con nrreglo a. las dispollicionell que 811 el mismo
.:le . menciozl'In.
De' re:Jl orden lo digo ;JI V. E. para. su oonoci-
miento y demás 1~&ct()9. Dioe b"llaJ'dh a V. K muchos
ailos. Madrid 26 de sept.iembre d: H1l7.
• ·PRIMO DE .R~fRA
Señor Capitán general de la primera ~6n.
Selior Interventor civil -de .(}UjBrra y Mo.riD80 y del
Protectorado en Marruec08.
¡!l/orille qru 111 ci/4
Ministerio de la Guerra.:..-subsoc.rettlría.-~('e~ell­
tísimo Sr.: Ordenada por elite Ministerio la am-
pliación de la. Fábrica Naciczul de Artillería. 00
Tpledo. fué nombrado el capitán de a-it.a. arma. don
,.f1llUl Lozano Muñoz, pa¡a que hiciera el l'6tudio
y proyecto de la parte corI\}¡¡pondiente a la fuena
hidrá~ca y eléctrldll, cuyos trabajos, una vez ~­
rninad08, fueron expuestos a. la. Junta facultntiva
de dicha. Fábrica, la cual 108 aIJC'ob6 por unani·
midad Este lahoríoso estudio comprende: 1.0 La
il15talació~ en 108 .antiguos molinos del Angel, de
una. turblDa cFra.nCl~ de 225 caba.l108 y un alter-
nador de 176 kv. 2.0 En la. Central de Azuuel,
~ontal' dO! de 1M turbill8B actuales pua lDQD.t.l.r
en BU día dos grupos idénticos al citado del Angel
y de la mitad de tuerza. coda. uno. Esto trajo
consigo el montaje de un nllleVO cuadro de dis-
tribución plr& la Fábrica, mAs Ja. conswcai6n de
la. prensa en el salto d8 loe Molinos ~ AnaieJ.
por elltar en pésimo es~o la antigua. Los astucIioS
lru8d08 y toilioe 108 trabajolll han ~ido hechos por
el capitán Loza,lID, en lus años 1915 y 1916. In.-;
pruebiw oficiales de ~pción die la turbina y dl'1
altc.rnador que c<m;tituyen la nue,B. ocutra.! de fuer-
za. del Angel, se ~l\.'ctuaron con resultad'08 satis-
factorio!!. No ha sido preciso ninguna. modificaeióu
en el más li~ero ~tal1c. La n\leva. central está
prestando servIcio y ha. dlep.do ~ dect\Llrlo. tl9Jl-
sitoriamente la turbina. de la Ish ¡nra. prod!d\ r
a su rep:uación, debido e.l mucho tiempo quo llcv;~
trabajando lIill reposo ni relevo. Las pnl~m.s ofi-
ciales las efectuó \11 capitán Lozano, .por haber te-
nido a BU cargo la regencia .da toda.~ las obras ~
la. nueva. central y el monu~,) d-~ la. turbina y Bl·
ternador probados y su cuadro de distribución, obrn..~
que tenIllnó felizmente y que son de gran impor-
tancia pElT'd.. el fomento de la Fábrica, ha.biéndoo.(,
hecho acreedor por tan ~xtraordin'lrio mérito a ur.a
seña\ada. recom¡eIU80. La.s cxce¡ente~ cuaJ.idad~ qu:;
adornan a diclio capitán, se Iwn heche. ¡nte.nt2s,
no sólo por el montaje de todos los el'e~ntos,
perfectamenve acoplados y por su as:duidatl y cons-
tancia con que ha permallecido l!n las obr<.\s, d:-
rigiéndol-ls y vigilándolas durante todo el tiemr:o
de su duración, sino también poI' la. del montaje
de la. turbina. del Cana) de Carlos 111, qlm buvo
a su cargo en el alío 1914. Al expo~r a la 811,.
perioridad la. imporwnci:l de las ore&ridas obms, ha
de hacer¡e pre!lCnte el acierto demostrado por el
capitán Lozano en la elección de maquinaria. y el
celo, inteligencia y asiduidad con q~ las llevó
a feliz término, sin que haya sido preciso ba.cer
modificación alguna en el más ligero d~taJI,~~ pua
el m.á.3 perfecto funcionamirnto, a pes::tr die ~
grandes dificultadell que ha t: nido que vencer,
aumentada.s por lllil fuertes c1\l:idas {~xperimentada.~
por el río dur,:nte los fuaba,j(;s. Tan estudioso c1.pitáu
cuenta m{;s de veintiocho años ~ efectivos ser-
vicios, con brillante conceptuación y Be halla. 1m
posesi6n de lal! siguienUB cond'rcurcll.:ionC!l: dOfl ero-
CClI de primera clase dd Mérito Militar con distintivo)
blanco y pasador diel "Pwfcsorado»; medal1ae cOn-
memorativas de la botnlla del PUt!ntr. Sam¡nyO¡ dl~
los sitios de Geron.1 y de los dtl A~torga., y cruy;
de la. rea.l y militar Orden da S'ln HCIm6negildo. El
virtpd de cuanto queda. C1plJW-3to, la. Junta. d! se-
cret:l.1ia, consideraJldo que el ~pitftn Lozano ha. ¡;rb,-
tado un servicio· de recolloC'id... utilidad.nl :tj!"r-
citn, rea1mentn (;xtl1lor:1inaI'i" demostralld') 06:0, ín·
teligcncia.y laboriosidad', :Jcordó, por UJ1Ilnimidad, pro-
poner so le con~d.11 la CT\lZ de primera c1aJlc del
Mérito Militar con distintivo blanco, penSion..1dU con
ellO por 100 del sueldo ~ 8U actual empleo hasttl.
IIU ascenso Q. oficial general, lioollcia absoluta. fJ
retiro, como comprendido en el arto 23, en relación
con el caso cua.rto del 20, del vigt.mtc reglamento
de recompensll.ll en til'mpo de patt. V.•E., no obs-
tante, resol~rú. lo ~ aeertado.-El llU~o,
Rioardo Aranaz.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Acoediendo a 106 des€os del Genem.1
de división D. Julio lloló y Sauz, el Rey (ql,\)
Dios guarde) se ha servidlo autorÍZW"~~ :para que
fije su residencia. (111 El Ferrol (Coruña), en- si-
tuación de cuartel. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y fines consiguien~. Dios guarde a V. E.
much08 años. Madríd 21 de septienibl& dJ 19]7.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la octava regi6D.
Señor Interventor civil de Guerra y ''Marina y dél
Protectorado en. Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Sargentos
Suboficiales
Relac14n qlU le liÚJ
Brigadas
~gusti:n Gracia. Huguet, del regimiento de Ceriño(a, 4Z,
al de Gerona, 22.
Generoso Queimadelos Vicites, del de Murcia, 37, al
de Vad Rás, 50.
Esteban, Viamonte ·Dlal, del batallón de Cazadorcs
L1erena, I 1, al regimiento de Andalucía. 52.
Eleutcrio de Aguirre Caballero, del regimiento de Ce·
rii\ola, 42, al de la ,Princesa, 4.
Benjamín Cutillas Aholaría, ascendido, del batallón
de Ca¡adores Reus, 16, al regimiento de Me-
norca, 70.
GregQrio Napal Jordán, del regimiento de Mahón, 63,
al del Iofante, 5.
José Diát'u~¡ iRodrlgun, del del serrallo. 69, al de
I Galicia, 19.
Sancho OntumurO Arias, del de Afríea, 68. al batallón
de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Féli:oc: Osma Fonseca, ascendido; dcl re¡;timicnto de
Alcántara, 58, al batall6n de Ca¡adores Méri-
da, 13. a 105 efectos de la real orden de 26 de
mayo de 1915 (D. O. nlÍm. 110).
Medio ,Benasar)¡ AguiJa. ascendido, del regimienlo de
'i\frica, 68, al mismo.
Manuel Goy Sánehez, del regimiento de I.a Lealtad, 30,
al de Ceriftola, 42.
Jos~ Puro Castro, ascendido, del regimiento de Ceu·
ta, 6o, al batallón de Cazadores L1ereria, I l.
José ~garra 'Planchadell, ascendido, del r::gim:ento d<'
San Quintín, 47, al de Mahón. 63.
Manuel Hernández Candas, del batallón de Ca¡ado-
res Las Navas, lO, al regimiento 'de Murda, 37.
.Frnncisco Sanchez Rubio, del regimiento de Borh6n, 17,
al del Serrallo, 69.
Ventura .Bustamante Día¡, del de San Marcial, 44, al
de Ceriñola, 42.
Gregorio Varela Ripoll, del de. ,Burgos. 36, al bata·
1100 de Cazador~s Las ~avas, 10.
David Latorre Garcfa, ascendido, del rcg:micnto del
Infante, S, al de San Mardál, 44.
Joaquín Ardebol Pujadas. ascendido,' del de Lucha-
na, 28, al de .Burgos, 36.
·Francisco Garlón Fernández, ascendido. del de Ala-
va, 56, al de B\lrbón, 17. .
comprendidos en la siguiente relacióa, que.da princi.
pio con D: Evaristo Ciudad ,Buitrago y termina con
Luis Lavergue Fuentes, pasen a servir los destiDOs'
que en la misma se -expresan; verificándose la corr(..~·
pondientc alta y baja en la próxima revista de co·
miNr~. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocirnien·
to y demás efectos. iDios guarde' a V. E: muchos
años. Madrid 26 de septiembre de .1917.





, D. Evaristo Ciudad ,Buitrago, de la ¡ona de Betan·
zos, 51, al batallón de Cazadores L1erena, I l.! " Enrique Fernández Roig, del batallón Cazadores
de ,Fuerteventura, 22, al regimiento de Córda·
ba, 10.
l> José ,Pascual Galindo, del regimiento de Gula, 67.
a la ¡ona de .Betanzos, Sl.
• Manuel Calvo Lagostina, del batallón de Calado-
res oBarbastro, 4, al grupo de Fuerzas regulares
indígenas de Ceuta, 3.
•••
Señor...
Circulor. Excmo. Sr.: Oon arreglo a lo dis¡Nesto (n
la. ley de 16 de julio dl) 1912 (O. L. núm. 143), ~l
ll.ey (q. D. g.) ha tenido n. bien conceder el ILS-
oenso o. la categoría de brig'.1da, por C8~r dec1amdol
aptos ¡mm. él, a los 8Br~ntD8 de Iufo.ntería cxp~
sadOe en la 8iguiPate reJB.ción, que .da principio con "
Benjamln Cutíllas AboWia y termina. con Duvid
Ln.torre Oo.rcw, los cuales disfrutllrún en su nuevo ~n-' 1
pico la. antigüedrld de 1 o del m.es actual, con arreglo
a. lo di8pue8to en la. r~ orden de 29 de mono de
1916 (D. O. núm. 72), surtiendo cata. ilispoaición
efectos admini8trativ08 desde la revista. die oomillario
del próximo mes de octubt6l en virtud de lo pn-
ceptuado en el real ~le:o de 7 de dic'üm'b!fe d1~
18~2 (C. L. núm" 349).
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
mIento y demás efttctOO. Di08 gu.a.rcJ;} aY. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo die primer teniiente, en pro--
puesta extraordinaria, a. l()ll segundoe U3nÍ€Il\.es de
Inf-.mtería D. JorgLLRllbio Rcdrígll{'Z, clll re~im:eatlo
del Serrallo núm.-6lJ, y D: JooqlÚn Merina Pér, z, su·
pernumerario sin sueld.o en 1& octava región y se-
gundo regimiento de IntJntetía. de Marina. p:>r con-
ta.r en sus empleos el plazo qU!~ determina. el ar·
tículo 6.0 del reglument.o ~ aseeJl306 de 29 de octu-
hre de 1890 (C. L. núm. 405), hallarse ~lar.),.
d06 a,ptoe ¡:nra el aBoenso y exist.ir vo.eontes cIc
primer tenienta; ~biendo disfrutar en el que ~ 1 8
confiere la. ~ctividad de 10 del actual y cQDtinuar
cn los destinos que hoy sin'bn.
Do real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás e~ctw. Dios guard: la V.·E, mnchos
alíos. Madrid 27 de scptiembre di.! 1917. I
,PRIMO DE RIVERA .
Señores Capitán ger.~ral de la. octava región y (k·.1
neTal 611 Je& del Ejéx:cito de España. en Afri~
Señor Interventor civil ~. G~ "1 M&rina y del
Protectorado en Marruecos. .
RellzcwlJ t¡rU se dÚl
.Benjamín CutÚIaa AbolBJ'ia., del batallÓD de C&ado-
res Reus, 16. "
Medin Bn"leach Aguila, del regimi{ nto 'de Artica, 69.
Félix Osma Fonscea, del de Alcántara, 58.
.José Segarra. Planchadell,' del de San QuintíI1, n.
Joaquín Ardebol Pujedat;, <lel de Lucba1;a, 28.
Francisco Garzón Fernández, del d.~ Aln..,. 56.
José Puro Castro, del de Oeuta. 60. 1
David Latorre Gaccla, diel del Infante. 5. 1_
1tIadl'id' 26 de 8'Cptiembrc <le 1917.-Primo de Ri~rJ. 1
rije BU residencia. en Pa.lma a.; M;jllorca, en situación
de cuartel.
De reJl orden lo di~o a V. E. para su conoci·
miento y fines consiguÍ!;ntes. Di0s guarde a. V. E.
1l1ucho6 años. ~[adrid 27 de Il(:ptiémbrc de 1917.
.PRUtO DE RI(VERA
Señor Cnpitán ge-neral ~ B::Ile.1res.





CircUÚJT. Excmo.,Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los suboficiales, brigadas y sargento!l
Francisco Bomihi 'Alcalde, del regimiento ae 'Gula,67.
. al ~ Ceuta, 60.
Enrique Ibole6n Aldeguer, del de Aadaluela, 52, al
de Ceuta, 60.
Luis Caroícer.:l Garela, del regimiento de Garellano, 43.
al de Tenerife, 64.
© Ministerio de Defensa
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•
Manuel Zamora Camacho, del r~gimi~nto.de Grana-
da, 34, al batallón Cazador~s de Tarifa, S·
Atanasia Landa Gómez, del batallón Cazadores de .Bar·
bastro, 4, al regimiooto ~ Menorca, 70.
Federico Salmerón Pascual, del regimient& de Africa. 68,
al de Otumba, 49. .
GorgOllio Echazarra Alegria, del de Ceriñola, 42, al
¡ de Almansa, 18.
Avelino Vigo .Fernández, del de Melilla, 59, al de
. Murcia, 37.
Manuel Serrano Oliva, del de Extremadura, 1 S, al
batallón Cazadores de Arapiles, 9.
Maximiliano -Mardnez Herrero, del regimiento de Me·
lilla, 59, aJ de San Marcial, 44·
Pedro Solás Masquet, del batallón CazadOres de
Reus. 16, al de L1erena, 1 l.
Daniel Vázquez Méndez, del de Las Navas, 10, al re·
gimiento de Isabel la Cat6lica, 54.
César Martínez .Fernández, que ha cesado en el Cuer·
po auxiliar de Intervención militar, al regi.
miento de .Burgos, 36.
Julián Hernández Hernández, del batallón Cazado·
res de Tarifa, 5,- al regimiento de Isabel 11, 32,
para cumplimioolo del articulo 11. 11 del real
decreto de 10 de julio de 1913.
Pedro Velázquez Ruiz, del regimiento de Vad Rás, S0,
al batallón Cazadores de Talavera, 18.
Luis Luchana Villarrobledo, del regimiento de Sabo·
ya, 6, al de Melilla, 59. . .
Antonio Montero ·Pércz, del del Serral1o. 69, al de
~ Espat'la, 4'6.
Antonio Espallargas Gutiérrez •del de Espat'la, 46,
al del Serrallo, 69.
Luis Lavorgues Fuentes, del grupo de Fuerzas regula-
res indígenas de Ceuta, 3, al regimiento de Sa·
boya, 6.
Madrid 26 de septiembre de 1917.-Primot d~ Rivera.
.MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el prim~r te-
niente de Infantería O. Cristóbal Oarcla Uzuriaga, con destino
en ~I regimiento las Palmas núm. 66, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo informado por ese ConseJo Supremo en 26
del mes actual, Be ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.· AJla Lison Oarcla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
. .
Señor Presidente del Consejo Supr~mo d~ Guerra y Marina.
Señor Capitán g~neral de Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria O. Martln Ayuso y Sánchez Molero, con
destino en el regimiento de Infanteria Le6n núm. 38, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 24 del mes actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D." Encamación Cabello
y '&e~rU1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú elido.. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1917..
J>JW(O DE Rlvl!RA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general d~ la primera región.
•••
Dl!l8TIN08
Excmo. Sr.: En vi8ta de lo propuesto por V. E.
en el escrit9 que ~ 24 del ~ actual di~i~ B
'este Ministierio, el Bey (q. D. g.) ha. tenido a bIen
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destinar, en concepto d.~ alumno ~l curso (mico,
a. la Escuela de EquitM:i6n Militnr, !'i'l <nU~r bajn
en el regimi('nto I"'Jnr.'C, 00 de la. Reina, 2.0 de QU>:I-
Hería, al pJimer teni.Clt,e D. Manuel <Alma.rero Ma.l-
donado, (n substitución del de igual ,mple." y Cucf-
po, D. (juillcrmo Lópc7. Sanlist<>ba.n, dstiuadQ o.
dicho Ce~tro por TC'al aruen cirr.1l1ar d' 15 del co-
rriente mes (D. O. núm. 208) ; debiendo tkncr ~s~nte
pura. su inoorporaci6:1 a. la. cita.<:B Escuela., lo prevL-
. nido en la. soberana. disp,16ición, alltes m· ncionada. de
15 del mes actuaL .
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás e&ctos. Di06 guardj~ a. V. E. muchos
áños. Madrid ?:1 de septiembre de 1917.
P.R,IMO DE RJ-VERA
Scñor Capitán geDeI'llo1 de la primera región-
Señores Interventor civH de Guerra y. Ma.rina. y
del Protectorado en lIarruec08 y Director de la.
Escuela de Equitación Militar.
REI'IROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Comandante
de Caballeria, en situación de reemplazo por enfermo en la
cuarta región, D. Ramón Cantor Saez, el Rey (q. D. g.l se ha
servido concederlé el retiro para Reus (Tarragona); disponien-
do que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma
a que pertenece. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1911.
PoR,lMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Suprelno de Ouerra y Mari-
ría e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
14.0 Depósito de rcserva de Caballería O. Emilio L6pez-Te-
110 y Pei1as, el Rey (q. D. ¡;r.) se ha servido conced¡r1e el
retiro para este Cortc; disponi~ndo que sea dado de baja, por
fin del mes actual, cn el arma a que pertenece.
De real orden le digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma4lrid 27 de
septiembre de 1917.
.PRIMO DI': RIVERA
Señor Capitán general dc la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la primera región e Interventor civil




Excmo. Sr.: AceedicndQ a lo 8olicitado por el
capitán de Artillería, de reemplazo en.eSa. región.
D. Enrique Nebot y 8nnz, el Rey (q. D. g.) ~ ha.
servido concederle la vuelta a activo, dehiendo con-
tinuar en la situaci6n en que actualmente 618 hal1"\
haBta que obtenga d€8tino di ~ p.'8intilla., con 'arreglo
a la. real o~n circular de 12 de diciembre de 1900
(O. 1.. n ó.m.. 237).
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoc:-
Uliento _y demáB e&ctos. Di08 gua~~ a ·V. E. muohoe
sAos. Ifadrid ?:1 de septlembrt3 d] 1917.
.plUMO DE RIVERA
Señor ChpitAn geneJ&.l de la tercera ~ón.
Señor Interventor ci~ilL~ Guerra· y Marina y del
'Proteetorado en .IIUIol'iueooe.
D. O. DiIm. IIB 28 de epü..- eJe 1817
•••
Pulo DÉ iR:.IVUA
Señores Capitán general de la segunda región y General en
Jefe del Ejército de España en Africa.
Seí\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Exc.mo. Sr.: ~ce~iendo a lo solicitado por el' capitán de
IngeDleros, con destinO en la Comandancia de dicho cuerpo
en Larache, D. Trinidad Benjumeda y del Rey, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase a la situación de supernume-
rario sin sueldo en las cendicioftS que detennina el real de-
cr~to de 2 de ~osto d.e 1889 (e. L núm. 362), quedando ads-
cnpto a la Submspecclón de tropas de la segunda r~ón; de-
biendo al volver a activo, ir a cumplir el plazo de mínima per-
manencia, cubriendo la primera vacante q.e ocurra en Lara-
che para la que no haya voluntario, auf\' cuando hubiera as-
cendido al empleo inmediato, con arrC210 a lo dispuesto en
la real·orden de 28 de abril de 1914 (C.L.. ndm. 74).
?e real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mus efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1917.
SICdID dllltlldad.
APrOS PAB& .¿SOlI1NSO
lDI:cmo. Sr.: En c'Umplim:i.eDto de lo prwentdo en
el arlo .86 del reglamentO aprobado por reoJ ordeD.
oircular de 14 de diciembre de 1912 (O. L. n6.-
mero 246), el ReY (q. D. fr.) le ha. lerrid:o di.-
poner que se pubIiCJ'UO la. lli¡'uiente relación de loe
br~ de laa tr~ de hitlcnd;JDOia.. ou.ya deo.
J'aOlón de aptitud p¡.1tI. el ~o • lubOfioal ha
sicW hecha. por. las autoridB4ea militarel l'eQi0D/lJel,
oomo comrendidoe eIl el art. 2.Q tItIIl./litorro d'e la
ley ~ 1 de lulio de 1912 (O. L. n6m. 143) y
reUIllr laa O<Dliciooee que detem1ne. el an:. 8.0
de la misma..' .pe real ,orden lo ,digo ... V.E. pMIo tu oonooí-
miento y demáa eflllctos. Dioe gua.rcIe • V.. lD. much(MI
a.ñ08. Madrid 27 de e:eptiembni 'de 1917. '
PalMo DK RIV!JlA
8eflor81 Capitán~ de .. prim8ra. ~ón 1 oe-
neraJ ea Jefe Cfel Ej6rcito de .Ee~ en AfriaB.
R_cltM ". • "".
AtilaDo RoldáD Robador, d¡e JI¡, primera. Coi:DBn~
Fhilio Oaatrillo Ruiz, de la lleoción eI.ec. a la
Aoademi& del Ouerp>. ".
D. Fernando Ruiz ~hes, eJe .. Crue"oIl0:iB0 ~
llelilla.. . : l, l! h
~ 27 de lJe]ltiembl'e de 1911.-PtimodeRi~
~
i! ,
b.a ~rvido concederte el p.~ a la situación de lllpemumera-
no SIR sueldo, en las condiCIones que detennina el real decreto
de 2 de ~gosto ~e 1889 (C. L. núm. 362), quedando adsc:ripto
a la SubinspeCCIón de tropas de la primera rqión; debiendo
al volver a activo, ir a cumplir ef plazo mínimo de permanen~
6a, cubriendo la primera vacante que ocurra en Laracbe para
la que no haya voluntario, aun cuando hubiese ascendido al
~mpleo inmediato, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 2S de abril.de 1914 (C. L. núm. 14).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 delllÚ
~fe~os Dios guarde a V. E. muchos mos. Madrid 27 de
septiembre de 1917.
PaoIo DI: lbvau
Señores Capitin general de la primera región 1 General en
Jefe del Ejército de España en Afria. •
Señor Interventor civil de.Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitAn de
Ingenieros, con destino en la Comandancia de dicho cuerpo
en Mailla, D. Marcos Garcla Martfnez, el Rey (q. o. g.) se ha
lICrvido concederle el 'pase a situación de supernumerario sin
.Iueldo en las condiciónes que determina el real decreto de
2 de ~osto de 1889 (C. L núm. 362), quedando adscrlpto a
la Submspección de tropas de la primera región; debiendo al
volver a actiyo, Ir a cumplir el plazo mínimo de permanencia,
cubriendo la primera vacante que ocurra en Melilla para la
que no haya voluntario, aun cuando hubiese ascendido al em-
~e.d inmediato, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
e abril de J914Je. L nÍlm. 74)., '
. De real orden lo igo a V. E para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ).7
de septiembre de 1917.
P*JKO DB RJVI:RA
S mores Capitin general de la primera reglón y General en
Jefe del fjército de España en ~ca. ,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Prota:torado
en Marruecos; ,
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, con destino en la comandancia de dicho cuerpo
en Melilla, D. Daniel de la Sota Valdecilla, el Rey (q. D. g.) se
h,a ~rvido concederle el pa~e.a la situación de supernumera-
no SIR sueldo en las condiCIones que detennina el real de-
cr~to de 2 de a~osto d~ 1889 (C. L nt\m. 362), quedando ads-
cnpto.a la SubIRspecClón de tropas de la octava región; de-
biendo, al volver a activo, ir a cumplir el plazo mfnimo de
p'~nnanencil, cubriendo ta prime~a vacante que ocurra en Me-
liila para la que no haya voluntano, aun cuando hubiellC al-
cendido al empleo inmediato, con arreglo I lo dispuesto en la
1'eal orden de 28 de abril de 1914 (C. L núm. 74).
De real orden lo dI¡o a V. E. para su conocimiento y deIDÚ
efecto.. Dios ¡urde a V. E. muchos ai\01. Maflrid 27 de
aeptiembre de 1917. '
;Palllo DE RIVERA
Sei\oru Capiün general de la octava reglón y General en
Jefe del Ejército de España en Africa.






Excmo. ir.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los celadores del material de Ingenieros comprendidos
en la si¡uiente relación. que comienza con O: Antonio Prats
Poll? y tennin~con D. Valentí~ Escudero Martfnez, pasen a
~rvtr los destIRos que en la misma se les señalan incorpo-
rándose con urgencia el destinado a Africa. '
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 'l:1
de .septiembre de 1917.
_ ;PltIKo DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones y
General en Jefe del Ejército de España en Ama.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. -
R,e14ci61a file • dM
D. Antonio Prats Polo, de la Comandancia de Ingenieros de
Larache.. a la Comandancia de Ingenieros de Jaca.
» Tomás Tejero Blasco, de la Comandancia de Ingenieros
de Jaca, a la Brigada Topográfica de Ingenieros.
» Valentín Escudero Martínez, de la Brigada Topográfica de
In~enieros, a la Comandanea de In~enieros de Larache.
Madnd 27 de septiembre de 19l7.-Pnmo de Rivera.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el apiÜD de
ln¡enieros, con destino en 1& Comandanp. de dicho cuerpo
ca Larache, D. Oerardo 1.asIaJJc Bolu~ el Rey (q. D.,.) le
..
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pI8 de InteDdencia, DDilio Out¡rillo Ruh. en ~­
plica ~ que se le conC'eda. el empleo de IUbal'icial
en aD&log1& con lo resuelto por real orde.~ ~. ~
de abril último (D. O. núm. 93); Y C~Jderando
que en 1aB Com:lI\dnnciOolil de Intendencia nO está
completa la. plantilla de orgIIGÍzaci6n de suboficia.-
les, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien. COIlceder
el aacenso al emplco inmf3JlJía.to a 101 brigadaB dl!
InteDdeDcia comI~endidOél en la liguiente relaci~,
que oamienza. Con AtiJano Roldán RoEador y temuDa
oon D. F~ndo Ruil: 8ánchez, por ser 108 má8
antiglwe en 8U eeeaJ& dec1aJ9do8 apt.OI ¡:ara. el as-
censo y entre 108 cualee figura. ef reourrcn~ de-
biendo disfrutar en su nuevo empleo la. aut¡guedad
de esta techa y continl$' destinados en IUS actlBlee
unidade8.
De real orden lo ctigo a V. lD. ~ ru oonoci-
miento y demás etl!lctos. DiOl~ a V. E. muchoe
&.ii0l. Madrid! 27 de eeptiemme de 1911.
"P-.MO ,DE RJVERA
SleaOl'e& Ce.pitán~ de la primeIa ~ón y Giéo
nera1 en J~ die} Eié'oito de Es~ña en Africa..
8dar In~ent.or civil die Guerra y Karina y del
Proteo&orado ea lIa.rraeow. I
RlNd6" qrII 11 eu.
AtoilaDo Rold!D Robador, de la primer.l- Oomanclanca.
Emilio C38tri1l0 Ruís, de la Secci6n alee. a i&
Academia. del Ouerpo.
D. Fernando Ruiz Sánchez, de la C........,ooilcia de
Kelilla..
Madrid 27 de fl'eptiembre de 1917.-Primode Ri~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servidO
conferir el empleo 8Uperior i' meJilto, en propuesU'
ordinaria. de ~,al per8ldld del ~.> auxiiar
de Intendencia. comprendido en la. sigmenre reIa-
oión, F eer 101 má8 antigu08 de cada. empteo en
condiCIones de obtenerlo y debiendo disf,uÓU' en
el que Be t:. confiere la. efectiviGao ~ 21 de egOlt»
próximo pa8Bdo.
De real orden lo digo a V. E. pal'3 BU oonoci-
mien~y demás ~. Dios guard) a. V. E. muchos
aAOI.Jradrid 27 de aepiembre de 1917.
J'JWfO Di: RIVERA
Señoretl Capitán ~l de lB. o\mrtA rlegión Y Ge-
ral en Jete <fu. Ejército die Eep¡.aa en Alrica·.









Auxiliar de 3.·. .. InteDdenda de la cuarta re¡ión .•.• D. Juan P~re1 de Cutro•••..•••.••• Auxiliar de eecllnda dale.
1tIcriblente Subintendencia de CeUlf 1!:4oardo C.aUlloGómes.....•.• ldem de tercera Id.
Madrid 27 de aeptlembre de 19'7.
--
DETDJOI
ExClDO. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha lervido
diaponer que el peraooal del Cllerpo auxiliar. de In"
tendencia comprendido en la II¡uieote relación, y el
.argeato que tambi~n figura en ella 'Y ea primer IUlar
de la esc:aJa de upir.e. a ingreso, OODItitufda por
real ordea de JI de enero jl\ltimo (D. O. D6m. 16>'
paaa1 a aervír 101 de.tiDOI que al la misma lit les
ICftala; otOrg'ndole a dicho aargento el !Dgreeo en
el meaclonado Cuerpo auxiliar con la· cate¡oda de ea"
eribimte\ en l. que deberá di~rutar la efectividad de
2 1 de agolto próximo pasado.
De rul ordea ,lo digo a V. El. para su CODOdm'iea·
lO y denJj. efectos.. Pios guarde a oV. E. ml¡lchos
afiOs. Madrid 27 de aeptiembre de 19 17.
PIlpIo DIt ·R'IVUA
_."-l.':'" .
SdOrée CapitaOes geuerllles de la segunda y cuarta
. .regioaes y d~ .Bafeares y ee-ral en Jefe d~1 Ej~r'
icito de Espafta. al Africa.
Sdor loterventor civil de Guerra y Mar~ Y del
oProtecúwaclo ea Marruecos.
RdMi6a PI • ~
Aum. de .... e-.
D. JIJaD ,P~rea de Castro, ascendido. de la Intendencia
de la cuarta regi6a, a continuar ea la misma,
lAaxII.-a· de tacen C'-e
D. Eduardo. Caatillo Góma, asCCl1dido. de la· Sabio·
tSldenáa de Ceuta, a la Iatadeoda geoeral mi·
Utar.
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D. AntlOtiio Gtaado Cuballo, de la Intendencia pral
. militar, a la lotcndeocia de la aegunda reg16n.
&QJbta.
D. JOI~ GarCia. de iRueda y Ordóftez, de lalatendenci•
, de!a .leguada región, a la Intendencia geuenil
.' mll1ta~.
" Salvador Samift.úl Mayor, de la Intendencia general
militar, a la Subintendencia militar de Ceuta.
Elcribiente de nueVO ingreso, leg6a turno de eKlila
a..e.robada por real orden de I 8 de enero 6ltimo
) (.o.. O. olÍm. 16), D. Gabriel Sampol Arbtl·
Da, dei regimicnto de Infantería Aldnrara, 58,
a ~ lotendencia de BaTea,rea:
Madrid 27 de aeptiembre de 1917.--.PrimOl de Rivera.
















Madrid 27 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
afectar al capitulo 7.·, articulo 1.0 , .Subsistencias-, de la sec-
ción cuarta del presupuesto vigente, los gastos que se origine~
por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento! demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de sep-
tiembre de 1917. .
·PRlMO DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la tercera y séptima regiones.
Señores· Interventor civil de Guerray Marina ydel Protectorado






D.' O. nÚDl. 218
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por las fábricas militares de subsistencias expresadas en
la relaci6n que se inserta a continuaci6n se efectúen las reme-
sas de harma, en las cantidades ya los establecimientos de In-
tendencia que también se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del sen'icio y repuestos reglamentarios;' debiendo
afectar al capitulo 7.°, artículo 1.0, .Subsistencias., de la sec-
ci6n cuarta del presupuesto vigente, los gastos que se originen
por consecuencia de estas remesas.
De rca1 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho años. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1917. .
,PRIMO DE IUVERA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y séptima
regiones.








R.,luld" qtU .. ell"
-.-,-... ---,-_.---_._-----_......-
Parque de Barcelona•. ,.. 500
Zarag&za .•.. Idem de Tarragona 400






Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la fAbrica militar de Sub-
sistencias de Zaragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por las fábricas militares de subsistencias expresadas en
la relaci6n que se inserta a continuación se efectúen las reme-
sas de harina, en las .:antidades y a los establecimientos de In-
tendencia que también se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo
afectar al capitulo 7.°, articulo 1.0, .Subsistencias., de la sec-
ci6n 4.a del presupuesto vigente, los gastos que se originen
por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 27 de
septiembre de 1917.
Madrid 27 de septiembre de 1917.-Pcimo de Rivera.
•f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien disponer
I
que por Jas fábricas militares de 5ubsistencias expresadas en
a relación que se inserta a continuación se efectúen las reme-
sas de harina, en las cantidades y a los establecimientos d~ In-
tendencia que tambi~n se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo
afectar al capitulo 7.°, articulo 1.0, .Subsistencias., de la sec-
ción cuarta del presupuesto vigente, los gastos que se origi-
nen por consecuencia de estas remesas.
De rul orden lo digo V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí\os. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1917.
·PalltO Dlt RIVI!RA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Interventor civil de Guerray Marina Yo del Protectorado
de Marruecos y Director de la fábrica militar de Subsisten-
cias de Pcilaflor.
,Parque de Madrid. • . . • • . 2.000
V 11 d rd tDep6sito de Aranjuez.... 100
a a ° I ., ldem de Segovia '. . 200
Parque de Alcalá... . .•.. 200








Madrid :17 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por las fAbricas militares de subsistencias expresadas en
la relaci6n que se inserta a continuaci6n Se efectúen las reme-o
sas de barina, en las cantidades y a los establecimientos de In-
tendencia que tambi~n se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo
afectar al capitulo 7.°, articulo 1.°, .Subsistencias-, de la sec-
ción 4.- del presupuesto vigente, los gastos que se originen
por consecuencia de estas ~emesas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 27
de septiembre de 1917.
'PluMo DE íRlvl!RA
•Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-





. ,parque de Cádiz •...•...
(dem Córdoba....... ..
P ilaft Idcm Granada.. • ....• ,
e or.••. '/ldem Milaga .
Idem Sevilla ......•...•
Idem de Jerez ........••
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por las fábricas mihtares de subsistencias expresadas en
la relaci6n que se inserta a continuación se efectúen las reme-
sas de barina, ,en las cantidades y a los establecimientos de In-
tendencia que tambi~n se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones deJ servicio y repuestos reglamentarios; debiendo
.
Madrid 27 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
© Ministerio de Defensa











Señores Capitanes generales de la quinta regió~ y de Bal~tres.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la fábrica militar de Subsis-
tencias de ZarliOza.
Exetno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por las fabricas militares de subsistencias expresadas en la
relaCIón que se inserta a continuación se efectúen las remesas
de harina, en las cantidades y a los establecimientos de Inten-
dencia que también se detallan, con objeto de cubrir las aten-
ciones del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afec-
tar al capitulo 7.D , articulo I.D, -Subsistencias., de la sec-
ción 4.- del presupuesto vigente, los gastos que se originen
por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento "t de-
m~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 27
de septiembre de 1917. .
"'brlca \ ElU.bleclJD1ento& CauUdadel de har1Da
r_l\eDte r_ptorel Qnlntal.. aétrlOOl
. 1·-------
Iparque de la C'oruila; •.•.Valladolid... ldem de Vigo ......••...Depósito del Ferro!. ...••
I
Madrid 27 de septiembre ~t: 1917.-Primo de Rivera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mo1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1917.
,PlUMO DE Rl,VERA
Señores Capitanes generales de la séptima y octaya regiones.
Señores Interventor civil de Guerra yMarina y del Protectora-
do en Marruecos y Director de la fabrica militar de Subsis-



















•~parque de BufltOI ...••.•Depósito de Bilbao.. •.Jaragozs: ..• Idem d~ Santander •....dem de Palencia ••.••••.... rlrque tle Vitoria . • •.•Depósito de San Sebaati'n,
Madrid 27 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
por las fábricas militares de subsistencias expresadas en la re-
lación que se inserta a continuación se efectúen las remesas
de harina en las cantidades y a los establecimientos de Inten-
dencia que también se detallan, con objeto de cubrir las aten-
ciones del servicio y repuestos reglamentarios;Aiebiendo afec-
tar al capítulo 7.°, artícUlo I.D , .Subsistencias., de la sección
4.- del pres!lpuesto vigente, los gastos que se originen por I
consecuenCIa de estas remesas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madnd TT 1
de septiembre de 1917.
'PRIMO DE RIVERA
Señores capitanes generales de la quinta y sexta regiones. I
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del protectora-¡
do en Marruecos y Director de la Fábrica militar de Subsis-




¡Zaragoza. . . .. ... ...•.. 800Zaragoza .... Pamplona •......• .•... 30 0, Logroño • . . . . . . . . . . . . . . . 300
Jaca .••.. ,. .•......... 100
I
.. ------:-----------:-------
Madrid 27 de septiembre de 1917.-Prlmo de Rivera.
Za I Parque de Palma........ 3Mragoza . . •. Idem de Mahón. . . . . . • . . 300
I
--
Madrid 37 de septiembre de 1917.-Prlmo de Rivera.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por la fábrica mIlitar de subsistencias de Peñaflor se
remesen 1.200 quintales métricos de harina con destino al
Parque de Intendencia de Tetuin, con objeto de cubrir las
hIIIo DE RJoVERA
Señores Capitán general de la segunda región y General en
Jefe del Ejército de España en Africa. '
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
ndo en Marruecos y Directof de la Fábrica militar de
Subsistencias de Pei\aflor. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que por la fábnca militar de subsistencias de Peña- I
flor se remesen al Parque de Intendencia de Melilla 2.000
quintales mHricos de harina, con objeto de cubrir las aten-
ciones del Sl:rvicio y repuestos reglamentarias; debiendo afec-
tar al capítulo 5.°, artículo 1.D, .Subsistencias., de la sección
12.· del presupuesto vigente, los gastos que se originen por
consecuencia de .estas remesas. •
De real orden '10 digo a V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
por la fábrica militar de subsistencias de esa plaza se entre-
guen al Parque de Intendencia de la misma, 700 quintales m~
tricos de harina, de los cuales deducirá los 300 ~ue le anticipó
en 8 del actual, debiendo afectar al capítulo 7. , artículo 1.0,
.Subsistencias., de la sección 4.- del presupuesto vigente, los
gastos que se originen por consecuencia de estas remesas.
. De real orden. lo digo a V, E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septi~mbre de 1917.
., '; ,PlUMO DE RWI!RA
·Señor Capitin general de la séptima región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de la Fábrica militar de Sub-
sistencias de Valladolid. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por las fibricas militares de subsistencias expr~das en
la relación que se inserta a continuación se efectúen las reme-
sas de harina, en las cantidf.des y a los establecimientos de In-
tendencia que también se detallan, con objetb 'de cubrir las
atenePones del servicio y repuestos r~amentarios; debiendo
afectar al capítulo 7.D, artículo 1.0, .Subsistencias., de la sec-
ción 4.- dd presupuesto vigente, los gastos que se originen
por consecuencia de estas remesas.
© Ministerio de Defensa
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28 de .eptiembm d~ 1917
•••
seüor....
san H JuIIda , lsDIa minia
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia @ur-
sada. por V. F), ti. este Mínisterio con su oocrito dü 30
de junio último, promovidn por el guardia. civil
retirado, Pedro García Garrido, en t1úplica ~ que
a los efectos de retiro y consiguiente mejora dd
haber p1.8ivo que disfruta, se ~ declare de abono
por entero el ti&:npo que ]'1ennnneci6 con lícenci.&
IDdetinida por exceso <W fuerza. antes de sel"Vlr
en filas, y a.~imi8mo, 01 que por igual concepto
estuvo con licencia trimestr.l.l, al término. ~l ~­
ríodo de actividad dentro de BU compromISO obli-
gatorio en el Ejércit::l; tc'Iliendo en cueuta que según
se comprueba por su documentación personal, el
tiempo JY.lsado por el recurrente en las situaciones lIC-
~, le fué debidamente acrcditlldo por milBd a ~
ctcetOB de retiro. con arreglo a Jo dISpuesto en el
arto 136 del reglamento <fe reclutamiento y reem-
plazo de 22 de enero de 1883 (C.- L. núm. 16),
cuya.s prescI ipciones le compren'h n, en &.rm.(tnía COn
lo prescripto en la orden <:lbl Gobierno de 4 d~
julio de 1870, qlle en t.11 cua!lt'Ía.. lo ~t"rmina
abonable ¡nrLl dkhas situaciones. el Hey (q. D. g.),
de acuerdo eOIl lo illtonnado por et C~jo Su-
premo de GUéTa. y ::Ua.rina, ~ ha s!'rvido d~estilDB.r
Ll, petición del rceurrenk, por carecer d'~ derecho
a lo qua 80licita.
De rC:II orden lo digo .:1 V. E. para. su conoci-
miento y demáa c~ctos. DiOB guardl) B. V. lD. muohOll
:tilOS. M.ldrid 26 de .cptiínblÍ'l d l 1917.
PRIMO DE RI(VfRA
Scñor OIpitin gcnero.l de la segundo. rcg;ón.
8(1l\or Presidente dl,l Oonsejo Sl1premo de Gu~rra. y
Marina. .




de 23 de septiembre de 1909 (C. L. núm. 194),
Re amplfe en el sC;Dtido ~ que los suministros
de combustible que ~ (tectúen (n lo lIuce9ivo a. la
clase de fuer¡;¡a qU~ se encuentr~n en los cal50s
que detalla dicha. instruc~i6n, sean ~ 157 gramOtl
• de carbón vegctal Q 1.000 gramos dJ3 leña. diarios
por plaza.
De real orden lo digo a V. E. l"U'3- BU conoci-
micnto v demás elhct·03. Dios guar~J a. V. E. muchos




Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de la fábrica militar de Sub-
sistencias de Peftanor.
Rel4Jd6n qru le elta
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por las fábricas militares de subsistencias expresadas en
la relación que se inserta a continuación se efectúen las re-
mesas de harina, en las cantidades y a los establecimientos de
Intendencia que: también se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del serviéio y repuestos reglamentarios; debiendo
afectar al capítulo 7.°, artfculo l.", -Subsistencias- de la sec-
ción 4.- dd presupuesto vigente. los gastos que se originen
por consecuencia de estas re:mesas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu,hos aftoso Madrid 27
dé septiembre de 1917.
.PIUMO DE RI\'fRA
"enerales deJa segunda región y de Ca-
Excmo-. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por la fábrica militar de subsistencias de Peñaflor se re-
mesen 1.000 quintales métricos de harina al Parque de Inten-
dencia de Larache. con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar al capir
tulo S.o, artículo 1.", -Subsistencias_, de la secci6n 12.a del
presupuesto vigente, los gastos que se originen por conse- 1
cuencla de estas remesas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- I
más efectos. Dios R"Uarde a V. E. muchos años. Madrid 27 I
de septiembre de 1917. .
.PItDlo DE RJVBA 1
Señores Capitán general de la segunda región y General. en Ijefe del Ejército de España en Africa.
Señores Interventor civil de' Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de~a fábrica militar de Sub- 1




Señores Capitán general de la segunda regi6n y General en
jefe del Ejército de España tn Africa.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Prolec- •
torado en "Iarruecos y Director de la fábrica' militar de
Subsistencias de Peñaflor.
~ atenciones del servicio y repuestos re~amentarios; debiendo:. afectar al capitulo S.o, articulo 1.0, -Subsistencias-, de la sec-ción 12.- del presupuesto vigente, los gastos que se o~iginenY;.~.;'· por consecuencÍll de estas remesas. . ._ De real c.rderi lo diRO a V. E. para su conOCImiento y de-mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27de septiembre de 1911.
Madrid 27 de septiembre de 1917 .-Primo de Rivera.
SUMINISTROS
Circ"lar. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
diri~ó a. este Ministerio el Cap,iMa g~neral ~ la
séptuna región ea 12 'de julio ul~imo, manitestanoo
lo insÚficiéntee que msultiln hoy día. poza d de.-
J"uno y cocciÓn de ranchos de fUeI'Z88 <lB3ta.wd8a
que no cuentan con cocina. e00n6mica., los antiguos
devengos réglaa:Bntarios de combustibles, el ]tey
(q. D. g.). de acuerdb con lo informado por la.
IntervenCIón civil de Gumra. y Marina. y cl;.ll Pro-
tecllonido en Manuecoe, ha tenido a. bien~
que 1& instrucciÓD décima t:le la real ordi&n ciicullu'
Excmo. Sr;: Ea vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de capiUn profesor, en comisión••
M la Academia de Infantería, anunciada a concurso por
real orden circular de 13 <le a¡¡:osto último (D.O. n(¡·
mero 181), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de·
.PluMo DE .RIVERA
Señores Capitánes generales de la primera y quinta regiones.
.Señores Presidente del Consejo de Administración del Cole-
gio de Huéñanos de Nuestra Señora de la Concepción e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para pro-
veer una vacante de capitán profesor en el Colegio de hutr-
fanos de Nuestra Señora de la Concepción, correspondiente
al,Cuerpo de Estado Mayor, anun.ciado por R. O. C. de 13 de
agosto próximo pasado (D. O. numo 181), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparla al de ,dicho empleo y
- cperpo D. Antc:>nio Tapia y L.6pez del Rincón, que act~a!men­
te tiene su deshno en la ComISIón Geográfica de los Pinneos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
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El Excmo. Sr. Ministro dr:l b. Guerra ha tenid~
a bien disponer que e! p':.'r!!onal comprendido en la
siguiente rebción, ql:e principia oOU D. Satiurnino
ROdríguez Iglesias y telmin& con Manual Pardá Mi·
randa, ¡nsen a servir 1<18 d'e.9tinos qUé a cada uno
se les señala, verifictindoSe el alta y ba.p. corres·
pondiente en 1a. pr6xima. ~vist;l d ~ comisario, incor-
porándose can urg~ncia los Oestin.1dos a Africa.
Dios gua.rd~ a V... muchos añ06. Madrid 26 de
septiem6re d~ 1917.
Excmo. SeñOr Capitán general de la primera regi6n:
Excmo. Setlor JDtervcntor civil de (;lJerra y Marina y
dd Protedorado en Marruecos.
MAMID.-T4LLERI!S DEL DEPOIITO De LA Guou
..





PERSONAL DEL MATERIAL DE IYGENIEROS
En vista del resultado del concursO que para cubrir
una plaza de dibujante del Material de Ingenieros,
dispuso la real orden de l' de mayo 'último (D. O. tiú-
mero 108), Y con arreglo a lo que previenen 105 ar-
tículos 6. 0 y 64 del regbmento para el personal del
expresado Material, apr.:>bado por real decreto de 1. o de
marzo de '905 (C. L. núm. 46), he tenido a bien
nombrar' dibujante del citado Matei:alde lngenieros,
con el sueldo anual de 1. 2 50 pesetas y efectividad de
esta fecha, al aspir:mte aprobado con el núm. " D. Luis
Cercas Oehoa, .sargento del regiuúento de Telégrafos,
que pasará destinado al Servicio de Aeronáutica Mi-
litar, en 'vacante de plantilla que de su clase existe. -
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 27 dq
septiembrt de 1917. '
Señor..•
Excm06. Sres. Capitanes gellera.Ies de la scgunda.,
tercera y octava rcgion03, Director geneml de
Carabineros, General en .refe del Ejército de Es-.
pañllo en Africa e lnter~tor ~'ivil d,~ Guerra. y
Marina y del .Protectorado en Marru~os.
Relaci6rt qlU se cit.
Maestro armero
D. Saturnino Rodrfguez Jglesil18. de pri~r:l e1lule,
del regimiento IlIfantt!rfa. Mllrcin, 31, a la Co-
mantlancia. de, Uarablnef08 de ZB,mOT.I, en 00-
mi8ión, Ilin causar baja. en sU Ouerpo.
AJus,tadores
D. JOllé Gonz:\lez Bernal, de 1I,'((und/L clnll'P. del 12.0
regimiento montndo <le ArtilIeri" a la. C~I..
dancia de Artillería de O~'uta.
» Federico Scrr:mo Ruiz, 00 S('gt1Ddl. close, ~ la
Ccn]l:ulCLIDcia de Artillería. de O ·uta, al 12.u '
regimiento mtllltado del Art.illcrh.
Bastero
Munuel Pmd:l Minlnd:l, de ~lnda clBal', del regi-
micnto de Infantería. Mallorca, 13, n la Co-
mandn.Dcia de Artillería de La.roch<'.
Madrid! 2G de eepticm.bll. d: 1917.-SanQafOO.
¡glDei6n que U cita
José Martín Santiago, del regimiento Garel~JO, 13,
al Grupo de ~uerza,,'l reF;u111',.s indi~'ls de
Ceuta, 3.
llariano Jiménez López. del Grupo d!~ ]O'Ilerz&s rc-
gulareg indígenaa .de Ceuta., 3, al regimiento
(le V3d Ras, 50.
Madrid 27 de septiembre de 1917.-G6m.ez.
'8('iio1'...
que se indican, tenit"lldo lugar 1:uI re:3p8Ctivas a.ltAÍl
y ba.jBe en la próxima revillta de oomisario.
Dios guarde a. V... muchos a.ñ~. M:uirid 27 de
septiemfire de 1911.
ASCElHfOM
Circular. ]t;xcmo. Sr.: Reuzúendo 1:JB condicione.
prcvenidnB en la ree.l orden de 21 de fcbrero de 189~
(O. L. núm. 51) los c<l.bo« de oornet.a6 y cornctM
ele Inta.ntcrío. lJu~ Be meneion.'ln en la sigui«.'nt«~ re:
I:wión, que prlllcivia oon Martín A n:t.'lÜg<Ult,¡ CotolI
y termina con gQ.rt.ín Benítez Muüoz, de orden
del Excmb. Sef10r Ministro ~ Ja. Guerra ee lCII
promueve :L 10fl ('mpk08 de sa.rgent08 maestrol de ban·
da y cnhoB. dé cornetAll, rcSp.cthOill.(.'nto, cun destillo
U. los cucrpM qlle tambión lIe i;Xpresan. Y teniendo
Jugar lu respeotivu ;ll~ y ba.~, en la próximBo
l'CVilltA de comisario.




. 'Excmo. Sr.: En vista· del COIlCU~O celebrado p'l.J'9.
proveer una. wea.nte de mi'W.ioo maJor profesor en
comisión -en la. Acadcmi:l. Médico :MIlitar, a.nunciada.
a concurso por réa.l ordUl circular die 17 de agosto
próximo p:1BBdo (D. O. núm. 183), el Rey (qu~ Dios
guarde) ha tenido a bien di'BIguar p·tra. ocup:u-!a.
al 'de dicho empleo y Cuerpo, D. Emilio Alonso
y Garc1a Sierra, que actua.lment.(~ tiene su destino
t'n el Colegio de Guardias Jó~s de la Gllal'Wa
Oivil,debiendo servir ambos destinos.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
Dliento y demás e&etoo. Dios gu.axdt~ a V. E. muchos
a1l08. Madrid 27 de septiembre dJ 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Cl\.pitán genera.l de la primc:ra región.
Señores Interventor oivil de Guerra y Marina v del
Protectorado en }farruecos y Dir2cto¡: de la
Academia. Médioo Militar.
ReÜld4n qlU U tlttl
Sargentos· maestros de banda
lIallllLAnasagcati Cotoli, BBCCndido. del regimiento
Toledo, OO. al batallón de Ca&a.dores Bar1Ja.s...
tro, 4.
~Dal5ta6io FariñaB Torres, 88ee:ndidO. del regimiento
Vad·Raa, 50, al' de Soria., 9.
C~de c~
ll'rancisco Sánchez Súlches. 86~endido. del rEgimiento
de Lit~ 28, al de Ertrem.:ldura, 15.
lfarlín Bení~ Muñor., aaeendido, del regimiento
d~ Ceuta, 60, al laGtJ).ÓD de Camdore8 LIc-
: rena, 11. .' .
, Madrid Z7 de septiembre de 1917'.-Góm.ez.
DESTINOS .
CiTCtllar• . De orden rlel :Fhc;mo. Sr. 'Ministro de
la Gllena., los 8Ol~ de In6u:ttería. qu~ se mtm-
qi~ a cClDtinua~ÓD. ¡1l8Brin a servir en los Cuerpos
DISPOSICIONES
de laS~.. y Seccione. de este MIDlIterIQ
y ele 1M Depeodendaa ceatralel.
signar para ocuparla al de dicho empleo y arma, don
Luis Rueda L~desma, que actualmente se I)alla en
9ituación de excedente en esta región, continuando
c;n la misma situación.
De real orden 'o digo a V. E. para su conocimien·
ro y demás efectos.' ¡Dios guarde a V. E. muchos
01110s. Madrid 27 de septiembre de 19 17.
·PIUMO DE RIVERA
Seilor Capitán general de la primera regl6n.
~efiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Muruecos y Director de la Aca·
demia de Infantería.
•
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